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ESTADO MAYOR CENTRAL—Destino al C. de N. D. A. Morante.—As
censos en el Cuerpo Ceneral. Destino al C. de N. D. E. Montero y
a los Caps. de F. y C. D. A. Medina. D. J. Cousillas y D. S. Muñoz.—As
censo del T. de N. D. L. González.—Destino al íd. D. J. Barreda y a dos
Seedin sficiaI
PEALES ÓRDENES
contramaestres.—Nombra contramaestres radios a varios contramaes
tres.--Destino a dos tnaquinistas, —Resuelve instancias de dos con
tramaestres de puerto y de un cabo de mar. --Sobre asignaturas de la
Escuela Naval Militar.—Rectifica punto 4.' de la real orden de 26 de
mayo de 1909.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA. Sobre bonificación de los capi
tanes de Artillería recientemente ingresados en el Cuerpo.
SERVICIOS SANITARIOS. —Destino a los médicos primeros D. A. de la
Cruz y D. J. Gutiérrez.
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Habiendo pasado forzosamente a la
escala de tierra el capitán de navío D. Antonio Mo
rante y Seytre, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar en propiedad al expresado jefe, Coman
dante de la provincia marítima de Algeciras.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afios.—Madrid 14 de febrero de 018,
GIMEN°
Sr Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostádero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
P01' pase a la escala de tierra del capitán de navío
D Antonio Morante y Seytre, que ha cumplido la
edad reglamentaria al efecto, en 8 del actual, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promover a sus in
mediatos empleos, con antigüedadde 9 del corriente
mes, al capitán de fragata D. Eugenio Montero y
Reguera, capitán de corbeta D. Agustín de Medina
Civils, teniente de navío D. Servando Muñoz y
Cramp, y alférez de navío D.Beimardo Bastarreche
y Díez de Bulnes, quedando retardados para el as
censo, por no reunir las condiciones reglamentarias
al efecto, los capitanes de corbeta y el teniente de
navío que en el escalafón preceden a los de su igual
empleo que ascienden.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
afíos.—Madrid 14 de febrero de 1918.
GimENo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en 'Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q, D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de navío D Eugenio
Montero y Reguera, pase destinado a esta Corte
para eventualidades del servicio, a mis órdenes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.----Dios guarde a V. E.muchos años.
—Madrid 14 de febrero de 1918.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central..
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general deMarina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. Agustín deMedina y Civils, Secretario de la ,Tefatura del arse
nal de la Carraca, en relevo del jefe de igual empleoD. José Cousillas y Harandiarán, que pasa a otro
destino.
De real orden lo digo a N'. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 14 de febrero de 1918.
GIMENO
Sr. Almiúante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina. -
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de fragata D. José
Cousillas y Barandiarán, al cesar en el destino de
Secretario de la Jefatura del arsenal de la Carraca,
quede para eventualidades del servicio en el apos
tadero de Cádiz, a las órdenes del Comandante ge
neral del mismo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años,
—Madrid 14 de febrero de 1918.
GIMEN°
Sr. Almirante Jefe de Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina. 1
_
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Ser
vando Muñoz y Cramp, recientemente ascendido,
quede en situación de excedencia forzosa en el
apostadero de Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madriel 14 de febrero de 1918.
GIMEN()
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: Existiendo vacante en el empleo de
,capitán de corbeta de la escala de tierra, y habiendo
sido promovido a su inmediato empleo el teniente
de navío de la de mar lue precede en antigüedad
al de la de aquélla D. Luis González Vieytez, ya
reune éste los requisitos necesarios para ser ascen
dido a su inmediato empleo, y en su consecuencia,
S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido a bien promover a
dicho oficial al empleo de capitán de corbeta, con
antigüedad de 9 del actual, que es la misma que ha
-
correspondido al de igual empleo de la escala de
mar que le precedía en antigüedad.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 14 de febrero de 1918.
GINIENo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío D. José Barreda
y Castañeda, 2.° Comandante de la estación torpe
dista de Cádiz, en relevo del oficial de igual empleo
D. Servando Muñoz y Cramp, que asciende al em
pleo inmeaiato.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid 14 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
•
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se há serviao dis
poner que los contramaestres mayores de primera
clase D. Sebastián Díaz Freire y D. José Lourido
López, queden asignados, respectivamente, a las
Secciones de Cartagena y Cádiz, que les corres
ponde, y pasen, con urgencia, á prestar sus servi
cios a los citados apostaderos, para desempeñar
destino de su clase, cesando, por consiguiente, en
los que se les había asignado recientemente.
De real orden, comunicadabor el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 15 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Jos(' Pidal.
..._ Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
--.401111111111111■1•.-
Contramaestres radiotelegrafistas
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido nombrar segundos contramaestres ra
diotelegrafistas, con la antigüedad de esta fecha, a
los segundos contramaestres de la Armada Anto
nio Salvacló Colet, Manuel Varela Espilleira, -
syr
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nuel Vázquez Seco y José Ramos Lago, y conce
derles el ingreso en la Sección de contramaestres
radiotelegrafistas, de éonformidad con lo que dis
pone la real orden de 11 de enero último (D. O. »li
mero 13, p(ig. 110), toda vez que lo han solicitado
dentro del plazo que aquélla determina, siendo el
orden de antigüedad de los mismo, dentro de es
ta Sección, la que queda señalada, por ser la que
tenían en el cuerpo de Contramaestres y empeZán
doseles a contar desde el día de hoy las condiciones
para ascenso al empleo inmediato.
Es asimismo la voluntad de S. M., que los refe
ridos segundos contramaestres radiotelegrafistas
ocupen, respectivamente, los destinos de las esta
ciones de San Carlos, Ferro], Cartagena y corbeta
Nautilus,.como instructor de aprendices radiote
legrafistas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 14 de febrero de 1918.
GIMENO
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro] y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Maquinistas (2,a Sección)
Excmo. Sr.: Corno resultado de la carta oficial
de V. E., fecha 28 del mes próximo pasado, en la
,que se propone personal de segundos maquinistas
para embarcar en el aviso Giralda, el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, se ha servido dispo
ner embarquen en dicho buque los segundos ma
quinistas D. Irrancisco San Martín Yáñez y D. En
rique Fernández Prieto, no haciéndose lo propio
con el de igual empleo D. Juan A lvariño Vizoso,
por habersele conferido destino recientemente.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 15 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
«É>
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del se
gundo contramaestre de puerto ,Taime Serrano An
dreu, en súplica de abono de tiempo de servicio,
por el que permaneció de operario en el arsenal de
Cartagena, el Rey (q. D. g.), de conformidad con
acordada del Consejo Supremo de Guerra y Mari
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na, de 23 de noviembre del próximo pasado año,
se ha servido desestimarla, sin perjuicio de que al
cumplir el interesado veinte años de servicios efec
tivos, reproduzca, sí lo desea, su petición, por no
reunir ahora dicho requisito y no ser procedente
hacer declaración previa de derechos a efectos ul
te;siores.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años Madrid 31 de enero de 1918.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
-
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del se
gundo contramaestre de puerto Ascensión Gueru
zaza Laca, en súplica de abono de tiempo de servi
cio por Filipinas, el Rey (q. D. g.), de conformidad
con acordada del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, de 26 de noviembre del año último, se ha
servido disponer se declare al interesado de doble
abono, para los efectos de retiro, el tiempo que por
entero y mitad se expresa a continuación:
Por entero: De 2 de marzo a 5. de noviembre de
1894.
Por mitad: De 6 de noviembre de 1894 a 10 de
septiembre de 1895.
Por entero: De 11 de septiembre de 1895 a 15 de
abril de 1896.
Por mitad: De 16 de abril de 1896 a 24 de mayo
de 1896.—De 25 de mayo de 1896 a 3 de igual mes
de 1897.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V E. muchos
años. Madrid 31 de enero de 1918.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V.,E., promovida por el cabo de mar de la do
tación de la Base naval de submarinos, José Pas
tor Gil, en súplica de que se le conceda la conti
nuación en el servicio activo de la Armada por
dos años, como enganchado, con los premios y
ventajas del real decreto de 17 de febrero de 1886,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Estado Mayor central, se ha servido acceder a
lo solicitado, debiendo percibir la prima de engan
che en la forma que determina el real decreto de
4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 14 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central.
José Pida1.
Sr. Comandante general del apostadero deCarta -
kwna.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Academias y escuelas
Cireular.—Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor cen
tral, se ha, servido disponer que entre las asignatu
ras que deben cursar los guardiamarinas de segun
do año, debe figurar la de Torpedos automóviles y
minas en vez de la de Torpedos automóviles sola
mente, como por error involuntario de redacción fi
gura en el plan de estudios aprobado por real de
creto de 2 del corriente (D. O. núm. 11).
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 14 de febrero de 1918.
GIMEN()
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.a división.
Señores
Informes reservados
Cirenlar.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer se entienda rectificado el
punto cuarto de la real orden de 26 de mayo de
1909, que dicta reglas sobre tramitación dé infor
mes reservados, en la forma siguiente:
(Punto 4.° Los informes reservados de los jefes
y oficiales que pasen a las situaciones de supernu
merario y excedencia voluntaria o forzosa, se re
mitirán al Comandante general d el apostadero
donde presten servicio los interesados o en que se
encuentre el buque de su destino al pasar a dicha
situación, y los de los jefes y oficiales de Infantería
de Marina se remitirán a la dependencia en que ra
dique el resto de su documentación, debiéndose
anualmente rendir las conceptuaciones que merez
ca este personal con arreglo a los antecedentes que
obren en dichos centros.1
Es asimismo la voluntad de S. M., que esta dis
posición deberá ponerse en práctica para los infor
mes reservados correspondientes al año 1917.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos






Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por la Jefatura de construc
ciones de Artillería y lo informado por la Junta
Superior de la Armada, ha tenido a bien ordenar
que a los capitanes que a continuación se detallan,
ingresados recientemente en el cuerpo de Artille
ría de la Armada, procedentes de primeros tenien
tes del de Ejército, se les haga extensivo y de apli
cación el derecho a percibir una bonificación equi
valente al 20 por 100 del sueldo de teniente de
navío que establece el real decreto de 18 de febre
ro de 1914 (D. O. núm. 42), modificando el punto j)
de la regla 3•a de la real orden de 14 de noviembre
de 1911.
Es asimismo la voluntad de S. M., que la referi
da bonificación deberá tener efecto a partir de
1.0 de enero del año actual, por ser esta la primera
revista pasada por dichos oficiales en el referido
empleo de capitanes de Artillería de la Ailnada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. — Madrid 14 d e febrero
de 1918.
a-D.1EN°
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería
Señores
Oficiales de referencia
D. Ricardo de la Lastra y Soubrier.
Norberto Morell y Salinas.
» 'Eugenio Mariñas y Gallego.
Pedro Font de Mora y Llorens.
Darío Sanmartín y Domínguez.
Ifilario Ramos y Espinos.
Emilio Gilabert Pérez.
Luis Cortina y Roca.
Esteban Calderón y Martínez.
Gabriel Mourente y Bruquetas.
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
disponer que el médico segundo de la Armada,
D. Antonio de la Cruz Gurri, pase a prestar servi
cio en la Escuela Naval Militar en relevo del médi
co primero D. José Vallo Salgado, que por su re
ciente ascenso pasa a otro destino, y que el médico
segundo de nuevo ingreso D. José Gutiérrez y Gu
tiérrez, desempeñe el destino de médico de guardia
en el Hospital de Marina del apostadero de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 14 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estade Mayor central,
José Pida 1,
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Interventor -civil de Guerra y Marina y del
Protectbrado de Marruecos.
!mi) (1!.L11 Ministerio de Marina.
